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Istota patriotyzmu









drugiej  poprzez  odniesienie  do  ziemi,  która  dla  słowian  (…)  była  czymś  żywym 




sposób  rozumienia  i pojmowania  ojczyzny  stanowi  punkt  wyjścia  do  określe-
nia  znaczenia pojęcia patriotyzmu,  jego wyznaczników,  cech, działań  i czynów go 
potwierdzających. przy próbie definiowania patriotyzmu trudno jest uciec od skom-




patriotyzm  zatem,  to  „postawa  społeczno-polityczna  i forma  ideologii,  łącząca 
przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie dla 
własnego  narodu  z szacunkiem  dla  innych  narodów  i poszanowania  ich  suweren-
nych praw”.
warto  w tym  miejscu,  w nawiązaniu  do  zawartego  w tytule  tekstu  wskaza-
nia  na  młodszy  wiek  szkolny  podkreślić,  że  w odniesieniu  do  uczniów  klas  i- 
  J. bartmiński, Ojczyzny europejskie – duże i małe, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych 
językach europejskich, J. bartmiński (red.), Lublin 99.
  ibidem, s. 7.
  Słownik języka polskiego, m. szymczak (red.), t. ii, warszawa 988, s. 6.
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U.. nieprawda.  Jak  ktoś  z polski wyjedzie  i mieszka np. w stanach,  to  i tak polska  jest 
jego ojczyzną 


























wypowiedzi  dzieci wskazują  na  szalenie  zróżnicowany poziom percepcji  pojęć 
ojczyzna i patriotyzm. od prostych skojarzeń, przez odwoływanie się do własnych 
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doświadczeń  i  przeżyć,  przez  doświadczenia  innych,  emocje,  własną  wiedzę,  po 
rozumienie pojęć na poziomie  abstrakcji.  Jest  to widoczne w podejmowanych pró-
bach definiowania tych pojęć, od infantylizmu po bardzo dojrzałe ujmowanie istoty 
rzeczy.









poznanie  praktyczne  –  jest  to  zdobywanie wiedzy,  zauważanie właściwości, 
gromadzenie informacji poprzez własną aktywność: doświadczanie i działal-
ność praktyczną;
poznanie  umysłowe  –  polega  na  umysłowym  przetworzeniu  danych  zdoby-
tych m.in.  na  drodze  poznania  zmysłowego  i praktycznego  na  drodze  spo-
strzegania, odbioru wrażeń, tworzeniu wyobrażeń, które są podstawą do two-
rzenia pojęć elementarnych  i (lub) naukowych.
drugą  kwestią,  od  której  zależy  proces  poznania,  to  poziom  myślenia  dzieci. 
dzieci, do których kierowane są działania w ramach edukacji elementarnej, znajdują 
się na jednym z trzech poziomów myślenia:








abstrakcyjno-pojęciowym,  zwanym  inaczej  słowno-logicznym.  ten  rodzaj 
myślenia operuje głównie pojęciami zawierającymi ogólne właściwości zbioru 
















.  wyszukanie  cech  różniących  dane  rzeczy  i zjawiska  od  innych  –  odróżnianie 
– zarówno nieistotnych cech drugorzędnych, jak i cech zasadniczych.






którego  rola  sprowadza  się w ostateczności do odnalezienia  istotnej  treści w obiek-
tywnej rzeczywistości.





stadia  te  obejmują  głównie  dydaktyczny  aspekt  procesu,  określają  niejako 

















Psycho-dydaktyczne uwarunkowania doboru tekstów dla dzieci
teksty zawarte w podręcznikach dla uczniów klas i-iii stanowią jeden z elementów 
umożliwiających wychowawcze oddziaływanie  i rozwój postawy patriotyzmu. Litera-







zatem  literatura  nie  działa  udoskonalająco  i kształcąco  na  człowieka  w sposób 
automatyczny, ale raczej inspiruje etycznie, zachęcając do refleksji nad przedstawioną 
sytuacją,  kreując  tym  samym  określone  preferencje  wychowawcze. należy  ponadto 
pamiętać,  iż  dziecko  jako  czytelnika  cechuje  postawa  werystyczna,  tak  więc  czyta-
jący  traktuje  świat  przedstawiony  jako  konwencjonalnie  prawdopodobny,  rządzący 
się logiką pozaliteracką. do postawy otwartej, czyli nastawienia na jakości kreatywne 
utworu dopiero dorasta.




własnej  (autora) wizji  świata  i przekonania  o dozwoloności  poruszania  pew-
nych problemów, ze względu na różnie pojęte tzw. dobro dziecka;







.  pierwszy mieści  się  w haśle:  „poczytaj  mi,  mamo”,  i obowiązuje  w nim  zasada 
psychologicznej  identyfikacji  dziecka  z opiekunem  –  pośrednikiem,  w której 
autorytet osoby dorosłej jest gwarancją sensu użytego metajęzyka.





.  w  trzecim  modelu,  nazywanym  „samodzielną  lekturą”,  czytelnik  –  nastola-
tek wkracza   w okres swobody i swoistej niezależności  intelektualnej, w którym 
zaznaczają  się  już  świadomy  wybór  oraz  określone  indywidualne  upodobania 
estetyczne.  komunikacja  ze  światem  przebiega  w tym  okresie  na  płaszczyźnie 
lektury, która pozwala młodemu czytelnikowi uzyskać świadomość samego sie-
bie, zgodnie z indywidualnym systemem regulacji6.
5  i. konopnicka, Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym, opole 006, s. 4.






czytelnictwo  jako  proces  psychiczny  angażujący  wszystkie  stany  osobowości 







nie  kręgu  doświadczeń,  jak  i przez  ćwiczenie  funkcji  myślenia  i spostrzegania  na 
tym samym materiale.
to są niezmiernie istotne wskazówki, mówiące czym należy się kierować, doko-
nując  wyboru  tekstów  prozatorskich  i poetyckich  dla  dzieci  oraz  co  uwzględniać, 
przystępując  do  opracowania  tych  tekstów,  zwłaszcza  utworów mających  na  celu 
rozwijanie u dzieci uczuć patriotycznych.













oto  zgoła  inny przykład. w podręczniku do klasy  iii wydawnictw szkolnych 
i pedagogicznych podany jest tekst rajnolda suchodolskiego do piosenki mazurek 
trzeciego maja8. tekst  jest naszpikowany  trudnymi dla dzieci wyrazami,  a jego 
fragment brzmi: „nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, a wtem 
trzeci maj zabłysnął i nasza polska powstała”. dodatkowo tekst, zapewne dla skon-
kretyzowania przedstawionej w nim  sytuacji,  opatrzony  został  ilustracją,  przedsta-
wiającą  staropolskiego  szlachcica w kontuszu, wymachującego czerwoną flagą  z or-
łem. co dzieci mogą zrozumieć z tego przekazu? w ćwiczeniu pod tekstem znajduje 
się polecenie: „powiedz rytmicznie fragment tekstu”.
7  h. heska-kwaśniewicz, i. socha, Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, 
katowice 996, s. .
8  h. dobrowolska, a. konieczna, Wesoła szkoła. Podręcznik, warszawa 007, s. 69.
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 przykład z innego podręcznika. w książce znajduje się duża, na całą stronę, ilu-
stracja  przedstawiająca  pomnik  naszego  wieszcza  z wyeksponowaną  tablicą  „ada-
mowi mickiewiczowi.  naród”,  a pod  ilustracją  podpis  „ciemno  wszędzie,  głucho 
wszędzie,  co  to  będzie,  co  to  będzie”. nasuwa  się  żartobliwa puenta:  co  to  będzie, 
dowiecie się w starszej klasie





sza,  jaki  jest  jego  nastrój  –  pada  odpowiedź  ucznia  –  „ciężki”). dzieci  nie 
posiadają jeszcze dostatecznej wiedzy historycznej, nie potrafią wytłumaczyć 
sobie  ogólnie  przyjętych  i społecznie  akceptowanych  konotacji  związanych 
z patriotyzmem. patriotyzm postrzegają w dzisiejszej perspektywie (tu i teraz), 
mają  z nim  związane  przyjemne  skojarzenia    i   doświadczenia,  i w związku 
z tym nie rozumieją tworzonej wokół tej tematyki aury.
patriotyzm  jest  pojęciem  abstrakcyjnym.  dla  lepszego  jego  zrozumienia 
powinno  się  budować  skojarzenia  jak  najbardziej  bliskie  dzieciom,  szukać 
odwołań  do  konkretów,  wskazywać  na  działania  i czynności  będące  wyra-
zem patriotyzmu – najlepiej takie, które odnoszą się bezpośrednio do dzieci. 
tymczasem w ćwiczeniach i propozycjach opracowań tekstów patriotycznych 









ręcznikach do klas  i-iii należy  stwierdzić,  że nie zawsze  są  trafnie dobrane 
z punktu  widzenia możliwości  percepcyjnych  dzieci,  a dodatkowo  propozy-
cje ich opracowań, nie uwzględniają uwarunkowań psycho-rozwojowych ucz-
niów w młodszym wieku szkolnym.
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